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［１］Marx,K., Ökonomische Manuskripte 1857/






［２］Marx,K., Ökonomische Manuskripte 1857/
58, Text Teil 2, MEGA., 2. te Abt., Bd. 1,
Berlin,1981. 資本論草稿集翻訳委員会訳『マ
ルクス資本論草稿集②』大月書店。









































2. Aufl., Hamburg, 1872. (極東書店復刻
版）。江夏美千穂訳『カール・マルクス第２版
資本論』幻燈社書店。
［12］Marx, K., Le Capital, traduction de M. J.
Roy, entie?remcnt  revise?e par L’auteur,













［16］Schumpeter J.A.,Theorie der wirtschaftlichen
 
Entwicklung, Zweite, neubearbeiten Auf-
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